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Laporan kerja magang ini menjabarkan perancangan serta pembangunan 
aplikasi berbasis web berdasarkan aplikasi yang berbasis desktop, yaitu CALLISTO 
dari PT Perkasa Pilar Utama. Aplikasi ini merupakan proyek yang diberikan oleh 
PT Perkasa Pilar Utama yang bertujuan untuk membantu client dalam mengelola 
bisnisnya dalam hal pembukuan dalam perusahaan agar lebih terstruktur, cepat, dan 
efisien. Adapun dua modul yang dikembangkan, yaitu modul Purchase Request dan 
modul Sales Quotation Transaction. Modul Purchase Request digunakan untuk 
transaksi permintaan pembelian dari user ke bargain purchasing, sedangkan modul 
Sales Quotation Transaction digunakan untuk melakukan transaksi penawaran 
pembelian dari sales/marketing ke customer. Kedua modul ini digunakan agar 
perusahaan dapat melakukan transaksi secara sistematis. 
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